





MODERNIZACIÓN	 REFLEXIVA	 EN	 CHILE:	 PARTICIPACIÓN	
ELECTORAL	 Y	 CONFIANZA	 DE	 LA	 CIUDADANÍA	 EN	 LAS	


















alcanzaban	 las	 principales	 instituciones	 del	 país.	 Segundo,	 la	 participación	 electoral	 de	 la	
población	chilena	durante	las	tres	elecciones	presidenciales	realizadas	durante	esta	década.	
	









–or	 abstract	 systems-	 (Giddens,	 1993).	 It	 is	 a	 period	 of	 consolidation	 of	 the	 Chilean	
development	model	characterized	by	a	clear	openness	to	the	globalization	processes.	In	this	








the	 country.	 Secondly,	 the	 electoral	 participation	 of	 the	 Chilean	 population	 during	 three	
presidential	elections	held	in	this	decade.	
	
















interpretación	de	esta	perspectiva	en	 la	 sociedad	chilena,	 y	particularmente	durante	 	 la	
segunda	década	de	 la	 transición	política	pos	dictadura.	 	El	 artículo	está	estructurado	en	









Modernización	 Reflexiva	 y	 la	 Sociedad	 del	 Riesgo:	 La	 Incertidumbre	 por	
sobre	la	Confianza	
	
La	 modernidad	 reflexiva	 describe	 un	 fenómeno	 característico	 de	 aquellas	
sociedades	 que	 asimilaron	 el	 proyecto	 de	 la	 modernidad	 como	 base	 de	 sus	 propias	





















Para	 Beck	 (1998),	 la	 modernización	 reflexiva	 básicamente	 cuestiona	 la	 rigidez	 y	 la	
insuperabilidad	de	los	supuestos	de	la	sociedad	industrial.	No	tiende	a	la	autodestrucción,	
sino	a	la	“auto	trasformación”	de	la	modernización	industrial.	La	modernidad	reflexiva	alude	
no	 tanto	 a	 la	 reflexión	 (como	 el	 adjetivo	 "reflexivo"	 parece	 sugerir)	 sino	 a	 la	 auto	










































Finalmente,	 en	 relación	 a	 la	 Congestión	 Social	 se	 trataría	 de	 una	 parálisis	 general	 en	 la	
modernización	causada	por	un	debilitamiento	del	proceso	de	implementación	del	proyecto	
de	la	modernidad.	Según	Beck	(1998),	esta	parálisis	trae	consigo	un	creciente	proceso	de	













El	 principio	 axial	 de	 las	 sociedades	 del	 riesgo	 son	 los	 peligros	 generados	 por	 la	









La	 modernidad	 del	 riesgo	 indicaría	 justamente	 que	 los	 efectos	 de	 una	 naturaleza	
																																								 																				
2	Según	Giddens	(1993),	los	sistemas	abstractos	son	aquellas	instituciones	y	estructuras	sociales,	a	los	que	la	








independiente	 de	 la	 actividad	 de	 las	 sociedades,	 son	 en	 realidad	 inexistentes,	 no	 hay	










Tanto	Beck	(1998),	como	Robles	 (2000)	hacen	referencia	a	 las	 fases	de	desarrollo	de	 los	





los	mismos	 viene	 acompañado	 de	 un	 consolidado	 sentimiento	 de	 incertidumbre	 social,	
producto	de	 la	pérdida	de	confianza	de	parte	de	 la	ciudadanía	hacia	 la	capacidad	de	 los	
sistemas	 abstractos	 de	 controlarlos.	 La	 existencia	 de	 este	 tipo	 de	 riesgos	 se	 darían	
preferentemente	en	el	marco	de	la	congestión	social.	Esta	sucesión	y	generación	constante	
de	riesgos	desencadena	el	surgimiento	de	una	modernidad	reflexiva;	etapa	en	que	se	han	







los	 siguientes:	 Primero,	 los	partidos	 integrantes	de	 la	 coalición	 gobernante	denominada	
Alianza	por	Chile	-	Coalición	por	el	Cambio,	integrada	por	el	Partido	de	Renovación	Nacional	
(RN),	 el	 Partido	Unión	Demócrata	 Independiente	 (UDI),	 el	 Partido	político	Chile	Primero	
(CH1),	y	los	movimientos	Norte	Grande	y	Humanista	Cristiano	(MHC).	Segundo,	la	oposición	
parlamentaria	denominada	Concertación	de	Partidos	por	la	Democracia,	integrada	por	el	
















El	 sistema	 binominal4	 sugería	 el	 respaldo	 a	 un	 único	 candidato,	 lo	 cual	 ciertamente	
estimulaba	en	la	mayoría	de	los	casos	la	presentación	de	listas	conjuntas	en	los	procesos	








































inscripción	 era	 voluntaria,	 pero	 a	 la	 vez	 indispensable	 para	 participar	 en	 los	 procesos	
eleccionarios	del	país.	
- Una	 vez	 realizada	 la	 inscripción	 en	 los	 registros	 electorales,	 se	 establecía	 la	
obligatoriedad	 del	 voto,	 es	 decir,	 que	 todos	 quienes	 pertenecían	 a	 este	 registro	 y	 no	
participan	 en	 los	 procesos	 eleccionarios	 sin	 previa	 justificación	 (ya	 sea	 por	 distancia	 e	
























	 El	presente	artículo	es	el	 resultado	de	una	 investigación	 financiada	por	un	organismo	





En	 el	 marco	 de	 esta	 investigación,	 en	 este	 artículo	 se	 presentan	 los	 resultados	 más	




























































baja	 participación	 ciudadana	 en	 los	 procesos	 eleccionarios.	 Esto	 se	 debería	 a	 que	 ni	 la	
democracia	participativa	ni	el	 rol	de	 las	 instituciones	ha	podido	proveer	de	confiabilidad	
social.	
	
Al	 respecto,	 y	 una	 vez	 analizados	 los	 datos	 de	 participación	 electoral	 de	 los	 chilenos,	
podemos	observar	que	el	porcentaje	total	de	personas	que	participa	en	las	elecciones	y	ha	












































mayor	 de	 18	 años,	 votó	 y	 lo	 hizo	 por	 algún	 sector	 político.	 Por	 tanto,	 el	 nivel	 de	













	 1999	 2005	 2009	
Población	
mayor	18	


























Blancos		 56.991	 0.8%	 84.752	 1.2%	 85.014	 1.2%	































































Mejor	que	la	actual	 Igual	 Peor	que	la	actual	 NS	–	NR	
2000	 2005	 2009	 2000	 2005	 2009	 2000	 2005	 2009	 2000	 2005	 2009	










Es	 decir,	 se	 puede	 desprender	 de	 esta	 información	 que	 la	 ciudadanía	 chilena	 veía	más	


































también	 se	 dio	 a	 la	 fecha,	 el	 mayor	 nivel	 de	 participación	 electoral,	 tanto	 de	 nuevas	













otras	 dimensiones	 que	 medían	 la	 confianza	 de	 parte	 de	 la	 ciudadanía	 a	 los	 sistemas	
abstractos	de	poder.	Por	ejemplo,	durante	el	año	2000,	las	instituciones	que	gozaban	de	
mayor	 confianza	 social	 eran	 la	 iglesia,	 los	 carabineros	 (policía),	 las	 universidades	 y	 los	
medios	de	comunicación,	todos	con	más	del	60%	de	la	población	(sumando	las	categorías	
“Mucha	Confianza”	y	“Alguna	confianza”).	Como	se	aprecia	en	la	Tabla	3,	las	instituciones	




























































7%	 5%	 5%	 24%	 20%	 16%	 29%	 32%	 35%	 35%	 40%	 40%	 5%	 3%	 4%	
Carabineros	 23%	 25%	 20%	 35%	 33%	 39%	 27%	 27%	 30%	 15%	 13%	 9%	 0%	 2%	 2%	
Empresa	
privada	
9%	 12%	 16%	 25%	 27%	 28%	 30%	 26%	 24%	 33%	 31%	 29%	 3%	 4%	 3%	
Fuerzas	
Armadas	
23%	 25%	 30%	 28%	 27%	 31%	 21%	 21%	 19%	 25%	 24%	 18%	 2%	 3%	 2%	
Gobierno	 11%	 38%	 52%	 31%	 27%	 26%	 31%	 22%	 14%	 25%	 12%	 6%	 1%	 1%	 2%	
Iglesia	
católica	




17%	 30%	 36%	 42%	 40%	 39%	 27%	 18%	 13%	 13%	 11%	 11%	 1%	 1%	 2%	
Municipios	 13%	 14%	 18%	 37%	 37%	 39%	 31%	 30%	 27%	 18%	 17%	 15%	 2%	 3%	 1%	
Parlamento		 3%	 5%	 7%	 16%	 19%	 20%	 33%	 31%	 29%	 46%	 43%	 40%	 3%	 2%	 4%	
Partidos	
políticos	
2%	 3%	 6%	 12%	 15%	 17%	 27%	 25%	 23%	 58%	 54%	 52%	 2%	 3%	 2%	
Sindicatos	 8%	 8%	 7%	 24%	 22%	 21%	 25%	 26%	 28%	 38%	 40%	 41%	 6%	 4%	 4%	
Tribunales	
de	justicia	
8%	 10%	 12%	 28%	 30%	 30%	 28%	 26%	 25%	 35%	 31%	 30%	 2%	 3%	 4%	
Universidad
es	









2006,	 eran	primero	 el	 gobierno,	 seguido	de	 lejos	 por	 los	 jueces,	 partidos	 políticos	 y	 los	
empresarios.	Lo	anterior,	se	observa	en	la	Tabla	3.		
En	 el	 IDH	 del	 2009,	 la	 legitimidad	 del	 gobierno	 se	 confirma,	 ya	 que	 tal	 como	 podemos	





















que	 la	 ciudadanía	 conviva	entre	 sus	progresivos	 y	evidentes	malestares,	 y	que	 su	 sentir	









de	 la	 ciudadanía	en	 los	 sistemas	abstractos	de	poder	 (compulsión	 social)	en	 la	 sociedad	
chilena,	si	bien	en	cada	una	de	las	unidades	de	análisis	observadas	se	presentan	algunos	
elementos	 críticos	 del	 “status	 quo”	 sistémico,	 y	 particularmente	 de	 ciertos	 sistemas	
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